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〈
研
究
ノ
ー
ト
〉「
破
来
頓
等
絵
巻
」
の
身
体 
 
 
―
各
段
に
お
け
る
描
写
に
つ
い
て
― 
中
村 
ひ
の 
  
は
じ
め
に 
  
「
破
来
頓
等
絵
巻
」
は
徳
川
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
一
巻
（
１
）
、
紙
本
著
色
、
詞
四
段
、
絵
三
段
の
絵
巻
で
、
凡
そ
十
四
世
紀
の
成
立
と
目
さ
れ
る
（
２
）
。
類
本
・
異
本
の
類
い
は
現
存
せ
ず
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
後
述
す
る
要
因
か
ら
、
解
釈
の
困
難
な
点
が
多
い
作
品
で
あ
る
。 
 
本
作
が
厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土
と
い
う
「
浄
土
教
的
な
」
思
想
を
主
題
に
し
て
、
そ
れ
を
絵
画
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
自
体
は
、
そ
の
研
究
史
に
お
い
て
比
較
的
早
期
の
段
階
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
３
）
。
し
か
し
、
で
は
実
際
に
具
体
的
な
内
容
と
し
て
は
何
を
企
図
し
た
も
の
な
の
か
、
そ
の
解
釈
を
困
難
に
し
た
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
。 
 
ま
ず
詞
と
絵
の
段
数
が
合
わ
ず
、
ど
う
や
ら
そ
れ
が
錯
簡
や
欠
落
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
さ
ら
に
時
宗
の
教
義
を
解
き
、
詞
の
繰
り
返
し
に
よ
る
強
調
や
「
よ
く
〱
あ
ん
し
て
み
よ
」「
こ
れ
、
い
か
ゝ
せ
ん
〱
」
な
ど
、
強
い
呼
び
か
け
の
性
質
を
持
つ
詞
に
対
し
て
、
絵
は
何
ら
か
の
説
話
的
な
展
開
を
描
い
て
い
る
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
、
物
理
的
な
状
況
と
内
容
と
の
双
方
に
お
け
る
「
ず
れ
」
が
本
作
に
は
あ
る
。
し
か
も
、
詞
と
絵
と
は
逐
一
噛
み
合
う
訳
で
は
な
い
が
全
く
無
関
係
な
の
で
も
な
い
。
詞
書
中
に
は
断
片
的
な
単
語
と
し
て
、
絵
の
内
容
が
部
分
的
に
反
映
さ
れ
る
。 
 
ま
た
、
各
段
の
絵
は
具
体
的
な
物
語
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
つ
つ
、
そ
の
一
方
で
絵
だ
け
を
順
に
追
っ
て
い
く
と
、
時
系
列
を
含
め
た
前
後
の
展
開
を
解
釈
す
る
に
は
、
明
ら
か
に
視
覚
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
も
文
字
と
し
て
も
情
報
が
足
り
な
い
。
こ
う
し
た
様
々
な
面
に
お
け
る
情
報
の
不
咬
合
や
不
足
が
、
総
じ
て
本
作
を
絵
の
卓
越
し
た
表
現
力
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
絵
巻
、
と
の
位
置
に
置
い
て
き
た
。 
 
こ
の
よ
う
な
本
作
に
つ
い
て
、
か
つ
て
拙
論
（
４
）
で
は
、
詞
と
絵
の
段
数
の
ず
れ
は
単
純
な
誤
り
で
は
な
く
、当
初
か
ら
絵
が
三
段
の
絵
巻
と
し
て
本
作
が
構
想
さ
れ
た
と
仮
定
し
て
、
そ
の
制
作
意
図
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
本
作
が
掛
幅
で
あ
る
二
河
白
道
図
を
絵
巻
と
い
う
異
な
る
形
態
に
転
用
す
る
狙
い
を
有
し
て
お
り
、
火
河
、
水
河
、
白
道
と
そ
の
先
の
極
楽
へ
の
往
生
、
と
い
う
意
味
が
、
一
段
か
ら
三
段
の
各
段
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。 
 
一
方
で
、
絵
巻
の
「
主
人
公
」
と
思
し
き
「
不
留
坊
」
の
存
在
は
た
だ
白
道
を
渡
ら
ん
と
す
る
人
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
に
留
ま
ら
ず
、
特
に
三
段
の
「
阿
弥
陀
仏
と
相
対
す
る
」
場
面
に
お
い
て
、
時
宗
の
祖
師
像
と
共
通
す
る
描
写
上
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
（
５
）
。
本
作
は
お
そ
ら
く
単
一
の
目
的
―
―
時
宗
教
義
の
絵
画
化
や
、
二
河
白
道
図
を
絵
巻
と
い
う
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異
な
る
画
面
形
態
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
―
―
の
み
で
制
作
が
企
図
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
様
々
な
意
図
を
複
合
的
に
読
み
込
ん
で
成
立
し
、
ま
た
受
容
で
き
る
の
だ
と
想
定
し
た
上
で
、
そ
の
内
容
の
解
釈
を
試
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 
 
こ
う
し
た
視
点
に
基
づ
き
、
極
め
て
簡
易
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
三
段
の
一
見
相
互
の
結
び
つ
き
が
明
瞭
で
は
な
い
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
が
、
ど
う
い
っ
た
視
覚
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
選
択
さ
れ
た
の
か
を
、
概
観
し
て
み
た
い
と
考
え
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
本
作
が
二
河
白
道
図
の
構
成
を
各
段
に
振
り
分
け
た
も
の
で
あ
る
と
の
仮
説
の
提
示
を
先
に
行
っ
て
い
る
が
、
多
様
な
意
図
を
読
み
込
ん
で
本
作
が
成
立
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
多
角
的
な
解
釈
の
可
能
性
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。 
 
以
上
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
本
作
の
各
段
描
写
を
概
観
し
、
場
面
選
択
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
も
の
を
想
定
し
て
み
た
い
。 
  
一 
一
段
に
お
け
る
「
惑
乱
す
る
身
体
」 
  
一
段
で
は
詞
書
に
「
穢
土
に
は
と
ゝ
ま
ら
す
し
て
、
浄
土
の
門
に
踊
入
な
ん
」
と
現
世
の
執
着
か
ら
の
脱
却
を
解
き
、
絵
に
は
俯
瞰
の
構
図
で
、
僧
形
の
人
物
を
中
心
と
し
た
場
面
が
展
開
す
る
。
舞
台
は
あ
る
屋
敷
と
、
お
そ
ら
く
そ
の
屋
敷
が
面
し
て
い
る
往
来
と
思
し
き
空
間
で
あ
る
。
屋
敷
は
斜
め
に
室
内
の
二
階
棚
や
唐
櫃
、
投
げ
出
さ
れ
た
箏
な
ど
の
調
度
類
を
窺
わ
せ
て
お
り
、
ま
た
、
画
面
の
上
部
に
は
牛
車
の
一
部
ら
し
い
車
輪
と
車
舎
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
屋
敷
は
豊
か
な
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
【
図
１
】。 
 
し
か
し
、
画
面
の
中
央
、
構
図
の
中
心
の
僧
形
男
性
は
こ
の
屋
敷
を
出
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
大
き
く
両
手
を
振
り
、
黒
衣
と
数
珠
を
身
に
つ
け
る
が
、
そ
の
着
衣
は
は
だ
け
て
片
袖
が
抜
け
た
ま
ま
、
胸
部
が
露
に
な
っ
て
い
る
。
視
線
は
進
行
方
向
を
向
く
が
表
情
は
恍
惚
と
し
て
お
り
、周
囲
に
は
彼
が
打
ち
捨
て
た
ら
し
い
蝙
蝠
扇
や
草
履
が
散
ら
ば
る
。
一
見
し
て
異
様
な
風
体
で
あ
り
、
周
囲
に
は
縋
る
子
ど
も
、
吠
え
か
か
る
犬
、
涙
に
暮
れ
る
家
人
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。 
 
こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
の
組
み
合
わ
せ
が
、
特
に
（
武
装
す
る
）
男
性
の
発
心
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
を
別
稿
（
６
）
に
て
指
摘
し
た
が
、
続
く
二
段
の
詞
書
に
は
「
不
留
坊
」
と
い
う
、
こ
の
僧
形
男
性
を
指
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
名
前
が
登
場
し
て
い
る
。
本
作
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
物
語
は
、
お
そ
ら
く
不
留
坊
の
発
心
を
発
端
と
し
、
現
世
へ
の
執
着
の
棄
却
、
往
生
を
願
う
信
仰
生
活
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
が
、
一
方
で
、
こ
の
尋
常
な
ら
ざ
る
不
留
坊
の
様
は
、
一
時
的
に
正
常
な
判
断
を
失
っ
た
「
惑
乱
」
の
状
態
と
し
て
視
覚
的
に
は
捉
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
こ
の
段
の
不
留
坊
の
様
が
、「
狂
僧
」
を
示
す
も
の
と
し
て
「
元
三
大
師
縁
起
絵
」
五
巻
四
段
に
転
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
榊
原
悟
氏
が
指
摘
し
て
い
る
（
７
）
。 
 
絵
巻
に
お
け
る
惑
乱
し
た
人
物
の
表
現
で
は
、
例
え
ば
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
弘
安
本
断
簡
や
、「
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
」
に
見
え
る
、
偽
り
の
告
白
の
報
い
を
受
け
、
発
狂
す
る
女
房
を
描
い
た
場
面
が
想
起
さ
れ
る
。
女
房
は
共
通
し
て
上
半
身
を
剥
き
出
し
に
し
、
乳
房
も
露
な
状
態
で
描
か
れ
、
腕
を
振
り
上
げ
て
虚
空
を
凝
視
す
る
か
の
よ
う
な
表
情
を
浮
か
べ
て
、
錫
杖
を
手
に
す
る
【
図
２
】。 
 
ま
た
、「
太
平
記
絵
巻
」
に
は
相
模
入
道
（
北
条
高
時
）
が
田
楽
と
闘
犬
に
耽
り
、
政
を
蔑
ろ
に
し
た
際
の
怪
異
に
ま
つ
わ
る
逸
話
が
あ
る
。
高
時
が
異
形
の
も
の
に
囲
ま
れ
な
が
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ら
田
楽
を
踊
る
と
こ
ろ
を
、
女
房
が
垣
間
見
る
と
い
う
場
面
が
描
か
れ
て
お
り
、
様
々
な
怪
し
げ
な
も
の
達
が
取
り
囲
む
中
で
高
時
が
踊
っ
て
い
る
【
図
３
】。
こ
れ
も
一
種
の
「
惑
乱
」
状
態
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
高
時
は
や
や
上
方
を
向
い
て
口
を
開
け
、
異
様
な
身
振
り
で
扇
を
翳
し
て
い
る
。 
 
つ
ま
り
、「
着
衣
の
乱
れ
」「
尋
常
な
ら
ざ
る
表
情
・
動
き
」「
大
き
く
口
を
開
け
て
何
か
を
発
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
」
と
い
っ
た
表
現
に
お
い
て
、
不
留
坊
の
様
は
、
表
現
上
は
確
か
に
惑
乱
し
た
状
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
腕
を
振
り
上
げ
る
ポ
ー
ズ
が
顕
著
な
体
の
動
き
を
示
し
て
お
り
、
身
体
が
統
制
を
失
っ
た
状
態
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
身
体
の
物
理
的
な
動
き
に
、
心
や
理
性
、
ひ
い
て
は
信
仰
心
と
い
っ
た
も
の
が
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
状
態
を
、
一
段
で
は
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 
  
二 
二
段
に
お
け
る
「
責
め
苦
を
受
け
る
身
体
」 
  
二
段
で
は
、
詞
書
に
「
不
留
坊
」
の
名
が
登
場
す
る
が
、
絵
で
は
「
名
聞
家
」
と
書
き
入
れ
の
あ
る
男
性
を
め
ぐ
る
場
面
が
展
開
す
る
【
図
４
】。
俗
体
と
僧
体
と
の
違
い
は
あ
る
が
、
一
段
か
ら
三
段
を
通
し
て
描
か
れ
る
男
性
の
顔
貌
に
は
類
似
性
が
あ
り
、
不
留
坊
と
名
聞
家
は
お
そ
ら
く
同
一
人
物
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
一
段
か
ら
三
段
へ
僧
体
→
俗
体
→
僧
体
と
い
う
描
き
方
は
、
物
語
が
時
系
列
に
沿
っ
て
展
開
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 
 
ま
た
、
二
段
の
冒
頭
に
は
構
図
上
、
明
ら
か
に
矛
盾
が
生
じ
る
位
置
に
庵
と
思
し
き
建
物
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
二
段
の
他
の
場
面
と
の
関
連
性
が
感
じ
取
れ
ず
、
一
段
の
発
心
に
関
す
る
場
面
の
一
部
と
考
え
た
方
が
解
釈
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
８
）
。
庵
に
続
い
て
は
、
黒
い
土
壁
と
板
戸
を
持
つ
門
が
描
か
れ
る
。
再
び
詞
書
と
絵
と
の
対
応
が
段
を
跨
ぐ
こ
と
に
な
る
が
、
お
そ
ら
く
一
段
の
詞
書
に
あ
る
「
名
聞
関
の
戸
か
た
く
と
ち
、
利
養
の
く
ゝ
る
木
を
さ
し
た
れ
は
、
有
躯
の
家
に
と
ゝ
ま
る
を
や
」
を
受
け
て
い
る
と
見
ら
れ
、
そ
の
扉
は
閂
が
し
っ
か
り
と
渡
さ
れ
、
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
画
面
の
中
央
に
は
「
名
聞
家
」
が
そ
の
閂
と
、
庭
の
杭
と
に
片
足
片
手
を
括
り
付
け
ら
れ
て
地
面
に
仰
向
け
に
転
が
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
「
悩
心
子
」
と
い
う
書
き
入
れ
の
あ
る
鬼
が
も
う
一
方
の
脚
も
括
っ
て
拘
束
し
、
そ
の
綱
を
引
い
て
い
る
。
唯
一
自
由
で
あ
る
は
ず
の
左
腕
は
「
愛
者
妻
」
と
い
う
書
き
入
れ
の
あ
る
も
う
一
人
の
鬼
に
よ
っ
て
も
ぎ
取
ら
れ
、
夥
し
い
血
を
流
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
る
か
ら
に
痛
ま
し
い
状
況
に
反
し
て
、
名
聞
家
の
表
情
は
虚
ろ
と
も
取
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 
 
前
述
の
場
面
は
二
段
詞
書
の
「
よ
し
な
き
財
宝
妻
子
に
心
を
と
ゝ
め
て
、
な
か
く
流
来
生
死
の
苦
を
う
け
ん
よ
り
は
」
に
発
想
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
残
酷
な
責
め
苦
と
そ
れ
に
反
し
た
名
聞
家
の
表
情
、
屋
敷
の
庭
に
居
る
獄
卒
と
い
う
取
り
合
わ
せ
の
奇
妙
さ
か
ら
、
こ
れ
が
現
実
の
出
来
事
で
は
な
く
、
執
着
と
そ
れ
に
よ
っ
て
人
が
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
財
宝
妻
子
」
が
「
流
来
生
死
の
苦
」
に
な
る
と
い
う
の
は
そ
れ
に
執
着
す
る
心
を
捨
て
る
こ
と
を
促
す
文
言
で
あ
っ
て
、
財
宝
や
妻
子
が
直
接
的
に
苦
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
よ
り
衝
撃
的
な
場
面
を
描
こ
う
と
、
こ
う
し
た
表
現
を
選
択
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 
 
一
方
で
、
責
め
苦
を
受
け
る
名
聞
家
の
体
を
捩
る
ポ
ー
ズ
は
九
〇
度
角
度
を
回
転
さ
せ
る
と
一
段
に
お
け
る
不
留
坊
の
惑
乱
の
様
と
重
な
る
。
左
右
が
逆
に
な
る
が
、
一
方
の
腕
を
上
げ
、
も
う
一
方
を
下
げ
る
こ
と
、
片
袖
を
脱
ぎ
胸
部
を
、
ま
た
脚
の
動
き
で
脛
を
、
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露
に
す
る
こ
と
は
両
者
に
共
通
し
た
表
現
で
あ
る
。
さ
ら
に
現
在
は
一
段
の
不
留
坊
の
指
先
に
は
加
筆
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
初
、
人
差
し
指
だ
け
を
伸
ば
す
「
指
差
し
」
で
あ
っ
た
の
を
、
名
聞
家
と
同
じ
よ
う
に
全
て
の
指
を
伸
ば
す
形
に
変
更
し
よ
う
と
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ
う
し
た
ポ
ー
ズ
の
共
通
性
か
ら
、
姿
か
た
ち
は
異
な
る
が
両
者
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
視
覚
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。 
 
ま
た
、
そ
も
そ
も
こ
れ
が
た
だ
の
一
方
的
な
「
暴
力
」
で
は
な
く
「
責
め
苦
」
で
あ
り
、
同
時
に
現
実
の
出
来
事
で
も
な
い
と
解
釈
で
き
る
の
か
。
こ
の
場
面
が
執
着
を
戒
め
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
こ
と
は
、
妻
子
が
獄
卒
の
姿
を
借
り
る
と
い
う
非
現
実
的
な
光
景
だ
け
で
な
く
、
名
聞
家
の
姿
、
具
体
的
に
は
腹
に
載
せ
ら
れ
た
布
や
銭
さ
し
ら
し
き
も
の
、
露
に
な
っ
た
肉
体
な
ど
の
表
現
の
型
が
、
例
え
ば
「
地
獄
草
紙
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
地
獄
に
堕
ち
た
人
々
が
責
め
を
受
け
る
様
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。 
 
「
地
獄
草
紙
」「
往
生
要
集
絵
巻
」
な
ど
地
獄
の
様
を
描
い
た
絵
巻
の
な
か
で
は
、
地
獄
に
落
ち
た
人
々
は
生
前
の
様
々
な
悪
行
の
報
い
を
肉
体
的
な
痛
苦
に
変
換
し
、
受
け
る
こ
と
が
描
か
れ
る
【
図
５
】。
人
々
は
み
な
、
裸
形
あ
る
い
は
半
裸
で
あ
り
、
体
そ
の
も
の
を
焼
か
れ
る
、
切
り
刻
ま
れ
る
と
い
っ
た
凄
惨
な
責
め
苦
を
明
瞭
に
観
者
に
提
示
す
る
。
剥
き
出
し
の
肉
体
で
あ
る
故
に
、
そ
の
身
体
に
受
け
る
痛
苦
を
あ
か
ら
さ
ま
に
示
し
、
口
を
開
け
苦
悶
の
表
情
を
見
せ
る
。 
 
さ
ら
に
、
名
聞
家
の
、
地
面
に
仰
臥
し
、
さ
ら
け
出
さ
れ
る
身
体
は
、
別
の
描
か
れ
る
「
損
な
わ
れ
る
身
体
」
も
想
起
さ
せ
る
。
性
別
は
異
な
る
が
、
女
性
の
生
前
美
し
か
っ
た
姿
を
示
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
死
に
よ
っ
て
段
階
的
に
腐
敗
し
損
壊
し
、
骨
に
な
っ
て
山
野
に
散
ら
ば
る
ま
で
を
描
く
「
九
相
図
」
は
、
肉
体
の
美
の
儚
さ
を
通
じ
て
無
常
観
を
可
視
化
し
た
【
図
６
】。
名
聞
家
の
身
体
が
地
面
に
投
げ
出
さ
れ
、
加
え
ら
れ
る
責
め
苦
に
対
し
て
な
ん
ら
抵
抗
す
る
術
を
持
た
な
い
こ
と
は
、
死
が
も
た
ら
す
腐
敗
が
容
赦
な
く
肉
体
を
損
な
っ
て
い
く
こ
と
も
、
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
名
聞
家
の
表
情
が
、
地
獄
に
落
ち
た
人
々
の
よ
う
に
苦
痛
に
泣
き
叫
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
虚
ろ
に
宙
を
見
つ
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
ま
る
で
死
体
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。 
 
こ
う
し
た
絵
巻
の
場
面
を
引
用
し
つ
つ
、
本
作
二
段
で
は
「
執
着
の
念
」
と
い
う
心
理
的
な
動
き
、
肉
眼
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
を
、「
責
め
苦
」
と
い
う
身
体
的
な
痛
み
に
変
換
し
て
描
く
。
さ
ら
に
あ
た
か
も
実
際
に
身
体
が
損
壊
す
る
か
の
よ
う
な
表
現
を
す
る
こ
と
は
、肉
体
の
痛
苦
に
よ
っ
て
精
神
的
な
平
静
＝
心
が
乱
さ
れ
る
様
を
可
視
化
し
て
い
る
。 
  
三 
三
段
に
お
け
る
「
信
仰
す
る
身
体
」 
  
一
段
と
二
段
で
は
、
物
語
の
展
開
に
沿
っ
て
発
心
に
よ
っ
て
不
留
坊
が
遁
世
す
る
様
、
名
聞
家
が
執
着
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
る
様
を
描
き
つ
つ
、
顕
著
な
身
体
の
動
き
や
肉
体
的
な
痛
苦
に
よ
っ
て
、
本
来
信
仰
を
担
う
「
心
」
の
平
安
が
乱
さ
れ
、
振
り
回
さ
れ
る
様
も
表
現
し
て
い
る
と
言
え
る
。
言
う
な
れ
ば
、
本
来
有
限
で
あ
る
身
体
は
、
容
易
に
損
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
痛
み
や
混
乱
は
信
仰
を
行
う
上
で
の
障
害
と
な
る
こ
と
を
視
覚
的
に
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 
 
こ
れ
に
対
し
て
、
三
段
で
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
四
段
の
描
写
が
後
半
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
一
段
、
二
段
の
よ
う
に
場
面
に
描
か
れ
る
も
の
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
場
面
全
体
を
解
釈
し
、
物
語
の
展
開
を
理
解
す
る
こ
と
は
一
見
困
難
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。 
 
ま
ず
不
留
坊
と
皆
金
色
の
阿
弥
陀
仏
が
向
か
い
合
う
様
が
描
か
れ
、
両
者
の
口
か
ら
は
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と
も
に
六
字
名
号
が
流
れ
出
る
。
こ
れ
は
現
状
で
は
擦
り
消
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
痕
跡
が
窺
え
る
（
９
）
。
ま
た
、
両
者
の
背
に
描
か
れ
る
舟
形
光
背
ら
し
き
も
の
も
同
様
で
あ
る
【
図
７
】。
周
囲
に
は
蓮
弁
が
降
り
し
き
り
、
両
者
の
足
下
の
踏
割
蓮
華
と
と
も
に
、
虚
空
に
浮
遊
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
後
ろ
か
ら
視
点
が
移
動
し
、
水
平
に
近
い
位
置
か
ら
宝
池
と
宝
樹
そ
の
周
囲
を
舞
う
楽
器
や
天
人
、
そ
し
て
左
右
に
楼
を
持
つ
宮
殿
が
描
か
れ
る
。
そ
の
ま
ま
、
同
一
の
紙
に
墨
線
を
引
き
、
四
段
の
詞
書
が
始
ま
っ
て
お
り
、
「
三
段
」は
こ
の
宮
殿
の
場
面
を
以
て
終
了
し
て
い
る
と
の
意
図
を
示
し
て
い
る
ら
し
い
。 
 
な
ぜ
こ
う
し
た
構
成
な
の
か
に
つ
い
て
、
本
作
中
に
言
及
や
示
唆
の
類
い
は
な
い
。
た
だ
視
点
の
切
り
替
わ
る
宝
池
と
そ
の
後
の
宮
殿
に
つ
い
て
は
、
三
段
の
詞
書
で
は
な
く
、
四
段
詞
書
の
「
宝
樹
宝
池
宮
殿
楼
閣
と
、
た
か
ひ
に
映
微
す
る
等
、
な
ん
そ
依
報
の
光
明
、
赫
奕
た
る
を
や
」
と
の
内
容
と
関
連
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
１
０
）
。 
 
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
要
素
に
詞
書
と
の
関
連
性
が
窺
え
る
と
し
て
も
、
一
段
、
二
段
の
よ
う
に
モ
チ
ー
フ
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
三
段
の
展
開
を
読
み
取
る
の
は
難
し
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
面
貌
か
ら
蓮
華
上
で
阿
弥
陀
仏
と
相
対
す
る
人
物
は
不
留
坊
と
の
意
図
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
で
は
な
ぜ
彼
が
阿
弥
陀
仏
と
対
面
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
絵
に
描
か
れ
た
も
の
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
。 
 
宝
池
宝
樹
、
宮
殿
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
は
極
楽
浄
土
を
示
す
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
に
加
え
、
踏
割
蓮
華
に
乗
る
不
留
坊
の
合
掌
す
る
様
が
、
特
に
時
宗
の
祖
師
像
で
も
特
異
な
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
、
二
祖
他
阿
真
教
の
姿
を
描
い
た
高
宮
寺
像
「
他
阿
真
教
像
」
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
を
先
に
指
摘
し
た
（
１
１
）
【
図
８
】。 
 
三
段
で
は
、
絵
巻
よ
り
も
時
宗
内
で
成
立
し
た
祖
師
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
、
特
定
の
範
囲
に
お
い
て
有
効
な
型
を
引
用
し
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
と
相
対
す
る
不
留
坊
を
、
往
生
に
相
応
し
い
人
物
と
し
て
描
く
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
、
不
留
坊
の
身
体
は
一
段
や
二
段
の
よ
う
に
異
様
な
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
肌
を
露
に
し
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
。 
一
段
と
二
段
が
、
身
体
に
よ
っ
て
心
が
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
対
し
て
三
段
は
、
信
仰
心
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
こ
と
で
、
惑
乱
や
執
着
に
よ
っ
て
侵
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
身
体
＝
往
生
の
様
を
提
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。 
  
お
わ
り
に 
 
  
「
破
来
頓
等
絵
巻
」
の
、
一
見
そ
れ
ぞ
れ
の
繋
が
り
が
は
っ
き
り
と
し
な
い
三
段
の
場
面
は
、
全
体
を
通
じ
て
不
留
坊
と
い
う
個
人
の
発
心
遁
世
譚
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
言
い
換
え
れ
ば
軸
と
し
て
い
る
と
推
定
す
る
。
山
本
氏
は
「
原
本
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
絵
巻
と
異
な
っ
た
形
式
、
例
え
ば
、
掛
幅
装
、
額
装
」
で
、「
一
面
に
場
面
が
数
多
く
描
か
れ
た
作
品
か
ら
巻
物
装
に
描
き
直
す
際
に
、
構
成
し
間
違
え
た
」
可
能
性
を
指
摘
し
た
が
（
１
２
）
、
本
作
の
構
図
に
お
け
る
不
自
然
な
点
、
例
え
ば
二
段
冒
頭
の
庵
室
な
ど
は
参
照
の
際
に
誤
り
で
挿
入
し
た
も
の
と
考
え
る
と
、
納
得
で
き
る
部
分
が
多
い
。
さ
ら
に
、
先
行
す
る
作
品
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
は
一
段
か
ら
三
段
ま
で
の
間
の
発
心
か
ら
遁
世
を
へ
て
往
生
を
遂
げ
る
ま
で
の
展
開
の
空
白
を
補
完
す
る
、
物
語
の
様
々
な
場
面
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 
 
一
方
で
、
本
絵
巻
で
は
一
段
、
二
段
に
お
い
て
不
留
坊
、
名
聞
家
そ
れ
ぞ
れ
の
身
体
を
尋
常
な
ら
ざ
る
状
態
に
お
い
て
描
き
、
身
体
に
よ
っ
て
「
心
」
が
翻
弄
さ
れ
る
様
を
示
す
。
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対
し
て
三
段
で
は
逆
に
確
か
な
信
仰
に
よ
っ
て
心
が
身
体
を
統
制
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
体
の
平
穏
が
保
た
れ
る
事
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
段
階
的
な
提
示
に
よ
っ
て
、
身
体
に
対
す
る
信
仰
心
の
優
位
性
を
示
す
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
本
作
の
絵
の
構
成
に
お
い
て
意
図
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。 
 
ま
た
、
こ
う
し
た
身
体
と
信
仰
心
の
関
係
を
特
に
本
作
が
意
識
し
た
背
景
に
は
、
時
宗
教
団
に
対
し
て
一
遍
の
在
世
時
よ
り
、
そ
の
在
り
方
に
厳
し
い
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 
 
歌
論
書
『
野
守
鏡
』
の
内
容
を
一
部
詞
書
に
反
映
し
て
成
立
し
た
絵
巻
「
天
狗
草
子
」
で
は
、
当
時
社
会
に
流
行
し
て
い
た
新
興
の
仏
教
宗
派
、
あ
る
い
は
既
存
宗
派
に
対
し
て
風
紀
の
乱
れ
や
横
逸
な
態
度
、
怠
惰
な
様
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
れ
ら
を
「
天
狗
」
の
仕
業
と
し
て
批
判
す
る
。「
一
向
衆
」
や
「
念
仏
上
人
」
と
こ
こ
で
呼
ば
れ
る
時
宗
も
例
外
で
は
な
い
。「
天
狗
草
子
」
で
は
、
一
遍
と
そ
れ
に
付
き
従
う
時
衆
の
様
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、
強
く
批
判
し
て
い
る
。 
 
「
念
仏
す
る
時
は
、
頭
を
振
り
肩
を
揺
り
て
踊
る
事
、
野
馬
の
如
し
。
騒
が
し
き
事
、
山
猿
に
異
な
ら
ず
」 
（「
天
狗
草
子
」
三
井
寺
巻
（
A
）
四
段
抜
粋
（
１
３
）
） 
 
さ
ら
に
こ
の
詞
書
に
対
応
し
て
、
輪
に
な
っ
て
脚
を
踏
み
鳴
ら
し
、
念
仏
を
口
々
に
声
高
に
唱
え
る
時
衆
と
、
そ
の
中
心
で
合
掌
す
る
一
遍
の
姿
を
描
い
て
い
る
【
図
９
】。
一
遍
の
姿
に
は
画
中
に
「
天
狗
の
長
老
一
遍
房
」
と
書
き
入
れ
が
あ
り
、
空
中
か
ら
は
天
狗
が
顔
を
覗
か
せ
蓮
華
を
撒
き
散
ら
す
。
こ
の
場
面
の
時
衆
の
激
し
い
動
き
と
、
口
を
大
き
く
開
け
恍
惚
と
し
た
表
情
で
念
仏
を
唱
え
る
様
は
、
身
体
の
欲
求
の
ま
ま
に
行
動
し
、
信
仰
の
在
り
方
を
見
失
っ
て
い
る
と
の
批
判
の
象
徴
と
し
て
描
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
周
囲
に
は
こ
の
他
に
も
、
手
づ
か
み
で
櫃
か
ら
飯
を
食
べ
る
、
寝
穢
く
地
面
に
転
が
る
な
ど
、
身
体
の
欲
求
の
ま
ま
に
振
る
舞
う
時
衆
の
姿
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
驕
慢
な
様
を
臆
面
も
な
く
晒
す
時
衆
、
そ
し
て
そ
れ
を
率
い
る
一
遍
に
対
し
て
、
人
心
を
惑
わ
す
天
狗
と
そ
の
長
老
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
。 
 
こ
う
し
た
時
衆
の
―
―
ひ
い
て
は
宗
派
と
し
て
の
時
宗
に
対
す
る
批
判
は
、
一
遍
の
逝
去
後
、
法
灯
を
継
い
で
教
団
を
確
立
し
た
二
祖
、
他
阿
真
教
以
降
も
根
強
く
あ
っ
た
こ
と
が
、
他
阿
真
教
自
身
の
書
状
か
ら
逆
説
的
に
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
、
他
阿
真
教
は
各
地
の
信
徒
に
宛
て
た
書
状
で
繰
り
返
し
信
仰
の
在
る
べ
き
形
を
説
き
、
ま
た
道
場
の
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。急
速
に
信
徒
が
増
加
し
各
地
に
道
場
が
形
成
さ
れ
た
時
期
、
信
仰
を
在
る
べ
き
形
で
維
持
す
る
こ
と
は
関
心
の
高
い
重
要
事
項
で
あ
る
と
同
時
に
、
難
し
い
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
１
４
）
。
特
に
僧
尼
が
共
同
生
活
を
行
う
道
場
で
は
、
そ
の
風
紀
に
対
す
る
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
っ
た
。
信
仰
に
よ
っ
て
身
体
の
統
制
が
成
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
点
に
は
、
信
徒
に
対
す
る
教
導
と
し
て
の
面
に
限
ら
ず
、
批
判
的
な
視
線
に
対
す
る
回
答
と
し
て
の
側
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
他
阿
真
教
か
ら
三
代
智
得
へ
、
さ
ら
に
四
代
呑
海
に
か
け
て
の
教
団
拡
大
の
時
期
は
、
本
作
の
推
定
さ
れ
る
制
作
年
代
で
あ
る
一
四
世
紀
前
半
と
重
な
る
。 
 
「
破
来
頓
等
絵
巻
」
は
不
留
坊
の
物
語
を
一
貫
し
て
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
据
え
つ
つ
も
、
逐
一
絵
画
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
詞
書
も
具
体
的
な
物
語
に
全
く
関
与
し
て
い
な
い
訳
で
は
な
い
が
、
断
片
的
な
単
語
か
ら
は
そ
の
展
開
を
、
順
を
追
っ
て
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
様
々
な
面
で
の
「
ず
れ
」
が
本
作
の
内
容
解
釈
を
困
難
に
し
た
と
言
え
る
。 
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し
か
し
、
逆
の
観
点
か
ら
捉
え
れ
ば
他
な
ら
ぬ
こ
の
「
ず
れ
」
こ
そ
、「
破
来
頓
等
絵
巻
」
が
僅
か
一
巻
の
詞
書
四
段
、
絵
三
段
の
中
に
、
多
く
の
意
味
を
織
り
込
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
本
作
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。 
 
  注 
（
１
）
正
確
に
は
そ
の
所
蔵
は
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会
、
徳
川
美
術
館
保
管
で
あ
る
。 
（
２
）
山
本
泰
一
氏
は
本
絵
巻
の
構
図
や
賦
彩
に
「
後
三
年
合
戦
絵
巻
」「
長
谷
雄
草
子
」
と
い
っ
た
飛
騨
守
惟
久
筆
と
伝
わ
る
絵
巻
と
共
通
す
る
傾
向
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
『
倭
錦
』
に
本
絵
巻
の
作
者
を
惟
久
と
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
本
作
の
成
立
時
期
は
一
四
世
紀
前
半
の
南
北
朝
期
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
山
本
泰
一
「「
破
来
頓
等
絵
巻
」
に
つ
い
て
―
時
衆
の
教
義
の
絵
画
化
―
」『
金
鯱
叢
書
』
一
五
号
、
徳
川
黎
明
会
、
一
九
八
七
年 
な
お
、
本
絵
巻
の
本
文
の
翻
刻
は
山
本
氏
本
論
考
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
考
察
で
は
特
筆
が
な
い
限
り
山
本
氏
に
よ
る
詞
書
翻
刻
を
参
照
・
引
用
し
て
い
る
。 
（
３
）『
国
華
』
二
九
一
号
（
一
九
一
四
年
）
の
作
品
解
説
「
破
来
頓
等
絵
巻
」
で
「
浄
土
教
の
思
想
を
鼓
吹
せ
る
も
の
に
し
て
」
と
指
摘
し
て
い
る
。 
（
４
）
拙
論
「「
破
来
頓
等
絵
巻
」
研
究
―
「
時
宗
絵
画
」
及
び
中
世
物
語
絵
巻
と
し
て
の
文
脈
か
ら
―
」『
鹿
島
美
術
研
究
』
年
報
三
〇
号
、
公
益
財
団
法
人
鹿
島
美
術
財
団
、
二
〇
一
三
年
、
一
一
月 
（
５
）
拙
論
「「
破
来
頓
等
絵
巻
を
よ
む
―
「
不
留
坊
」
発
心
と
往
生
の
表
現
―
」『「
も
の
」
と
イ
メ
ー
ジ
を
介
し
た
文
化
伝
播
に
関
す
る
研
究
―
日
本
中
世
の
文
学
・
絵
巻
か
ら
―
平
成
一
九
―
二
一
年
度 
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
B
）
研
究
成
果
報
告
書
』
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
、
二
〇
一
〇
年 
（
６
）
前
掲
注
（
５
）
拙
論 
（
７
）
榊
原
悟
「
住
吉
具
慶
研
究
ノ
ー
ト 
延
宝
七
年
『
元
三
大
師
縁
起
絵
』
制
作
を
め
ぐ
っ
て
」『
古
美
術
』
七
三
号
、
一
九
八
五
年
一
月 
（
８
）二
段
の
冒
頭
に
は
山
奥
の
渓
流
に
架
か
る
土
橋
、そ
の
先
に
庵
が
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
庵
が
本
文
に
述
べ
る
門
と
構
図
の
上
で
ぶ
つ
か
る
形
に
な
っ
て
お
り
、
絵
の
通
り
な
ら
ば
門
の
開
閉
が
で
き
ず
、
ま
た
庵
の
室
内
に
斜
め
に
門
が
入
り
込
み
、
居
室
は
台
形
で
ほ
と
ん
ど
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
。
こ
の
描
写
に
つ
い
て
は
前
掲
註
（
４
）
の
拙
論
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
発
心
の
の
ち
隠
遁
す
る
不
留
坊
の
す
ま
い
」
を
示
し
て
お
り
、
本
来
一
段
の
末
と
な
る
描
写
が
二
段
の
冒
頭
に
（
お
そ
ら
く
誤
り
で
）
挿
入
さ
れ
た
と
考
え
る
。 
（
９
）
な
お
、
こ
の
両
者
の
間
の
六
字
名
号
に
限
ら
ず
三
段
で
は
、
蓮
華
の
上
や
さ
ら
に
そ
の
上
を
舞
う
飛
天
な
ど
中
央
の
宝
池
宝
樹
の
部
分
の
随
所
に
も
六
字
名
号
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
殆
ど
が
擦
り
消
さ
れ
て
い
る
。
宝
池
の
脇
に
立
つ
宝
樹
の
幹
に
あ
る
も
の
の
み
、
書
き
入
れ
た
状
態
の
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
。 
（
１０
）
前
掲
注
（
２
）
山
本
氏
先
行
研
究 
（
１１
）
前
掲
注
（
４
）
拙
論 
（
１２
）
前
掲
注
（
２
）
山
本
氏
先
行
研
究 
（
１３
）「
天
狗
草
子
」
三
井
寺
巻
（
A
）
四
段
。
な
お
本
文
中
の
詞
書
の
引
用
は
「
続
日
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本
の
絵
巻
二
六 
土
蜘
蛛
草
子 
天
狗
草
子 
大
江
山
絵
詞
」（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
三
月
）
に
拠
っ
た
。 
（
１４
）
例
え
ば
他
阿
真
教
は
「
金
銅
の
心
阿
弥
陀
仏
」
な
る
人
物
に
宛
て
た
書
状
で
、「
依
阿
弥
陀
仏
」
の
教
団
か
ら
の
「
追
出
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。「
恭
敬
の
心
な
く
し
て
狼
藉
な
る
」
こ
と
が
原
因
で
追
放
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
話
題
に
し
、
こ
の
よ
う
に
往
生
の
志
の
な
い
者
に
は
強
く
対
応
す
べ
き
と
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
い
っ
た
ん
時
宗
の
法
号
で
あ
る
阿
弥
陀
号
を
受
け
た
出
家
者
で
も
、
そ
の
振
る
舞
い
に
よ
っ
て
は
教
団
を
追
放
さ
れ
、
そ
れ
は
指
導
者
で
あ
る
他
阿
真
教
自
身
も
認
知
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
「
他
阿
上
人
法
語
」
に
は
七
通
の
「
三
祖
上
人
」、
つ
ま
り
後
継
者
で
あ
る
智
得
宛
の
書
状
が
所
収
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
他
阿
上
人
法
語
」
中
で
書
状
を
受
け
取
っ
た
者
と
し
て
は
最
も
多
い
数
で
あ
る
。
後
継
者
と
目
し
た
智
得
へ
教
団
の
統
制
に
つ
い
て
密
に
連
絡
を
取
ろ
う
と
し
た
姿
勢
が
窺
え
る
。
参
照
：
大
橋
俊
雄
『
時
宗
二
祖 
他
阿
上
人
法
語
』
大
蔵
出
版
、
一
九
七
五
年
一
二
月 
        
〔
図
版
出
典
〕 
図
１
、
４
、
７
、
８
筆
者
撮
影
に
よ
る 
図
２
「
続
日
本
の
絵
巻
二
二 
松
崎
天
神
縁
起
」（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
、 
一
〇
月
） 
図
３
「
特
別
展
図
録 
太
平
記
絵
巻
の
世
界
」（
埼
玉
県
立
博
物
館
、
一
九
九
六
年
） 
図
５
、
６
「
日
本
の
絵
巻
七 
餓
鬼
草
子 
地
獄
草
紙 
病
草
子 
九
相
詩
絵
巻
」（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
） 
図
９「
続
日
本
の
絵
巻
二
六 
土
蜘
蛛
草
子 
天
狗
草
子 
大
江
山
絵
詞
」（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
三
月
） 
 
（
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）   
